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ABSTRAKSI 

Pariwisata merupakan sebuah industri jasa yang sangat besar 
kontribusinya didalam memberikan pemasukan devisa bagi negara - Negara 
berkembang khusunya Indonesia. Dari tahun ke tahun perkembangan industri 
pariwisata berjalan dengan pesat yang ditandai dengan prosentase wisatawan 
mancanegara yang datang ke Indonesia dalam kunm waktu 1990 - 2001 melalui 
semua pintu masuk wisatawan yang selalu mengalami peningkatan jumlah. 
lndustri pariwisata sangat bergantung kepada keadaan ekonomi , sosial dan 
kebudayaan suatu negara, dimana apabila keamanan' suatu negara tidak kondusif 
maka jwnlall wisatawan yang berkunjung kenegara tersebut akan sedikit dan 
sebaliknya apabila kondisi keamanan dinegara tersebut baik maka akan banyak 
wisatawan yang akan berkunjt.ng kenegara tersebut. Hal ini dapat kita Hhat ketika 
pada tallUn 1998 di Indonesia sedang terjadi krisis ekonomi , politik , sosial dan 
budaya dimana terjadi kekacauan dimana-mana yang menyebabkan jum1ah 
wisatawan asing yang berkunjung di Indonesia menurun drastis dan pada tahun 
2000 setelah suasana keamanan dan kondusif pelan namun pasti jumlah 
wisatawan asing yang berkll11lung di Indonesia mulai merangkak naik lagi. 
Melihat bahwa faktor keamanan memiliki pengamh yang besar maka Porn 
sebagai institusi penegak hukum di Indonesia memandang perlll untuk dibentuk 
kesatuan khusus· Polisi yang bertugas untuk mengamaukan aset-aset pariwisata 
daIl melindun!,~ keamanan wisatawan yang kemudian kesatuan itu disebut 
sebagai Polisi Pariwisata. Menarik untuk dijadikan bahan kajian tentang 
pel.aksanaan peranan dan tanggungjawab Polisi Pariwisata dimasyarakat ,apa saja 
fakt'1r pendukung dan penghambat pelaksanaan peran dan tanggungjawab Polisi 
Pariwisata di KBS , serta kebijakan-kebijakan apa yang diambil oleh Po Ida Jatim 
untuk mergatasi haITIbatan-haITIbatan tersebut . 
Mengingat keberadaannya yang masih bam khususnya di Jawa 
Timur maka peneliti memanfaatkan obyek wisata Kebun Binatang Surabaya 
sebagai lokasi pellelitian karena KBS mempakan satu-satunya obyek wisata di 
SW'abaya yang menggwlakan jasa Polisi Pariwisata didalam menjaga keaITIanan 
dan kenyamanan pengunjung. 
Peneliti didalam penelitian ini menggunakan type penelitian 
deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang berdasarkan pengamatan manusia 
serta aktivitasnya dalam suatu mang kingcup tertentu. 
Pulisi Pariwisala didalam rnelaksanakan peranan dan 
tanggullgjawabnya di Kebun Binatang Surabaya dari hasil penelitian peneliti 
terasa kurang optimal dan efisien . Dimana penehti melihat masih banyak 
pennasalahan yang tetjadi di tubuh Polisi Pariwisata itu sendiri maupWl dari luar 
didalam pelaksanaan peranan dan tanggungiawabnya. Permasalahan­
pennasalahan tersebut harus segera diatasi mengingat Polisi Pariwisata 
menlpakan satu-satunya kesatuan penegak hukum di Indonesia yang bertugas 
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